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に お い て、「 多 時
期のドローン調査に
基づく斜面崩壊地
と植 生 回 復モニタ
リング」内山庄一郎
（ 防 災 科 学 技 術 研
究所）、齋藤仁（関
東学院大／ CSIS）
が、「 優 秀 共 同 研
究発表賞」を受賞
しました。
日本自然災害学会 
第38回学術講演会発表優秀賞を受賞
CSIS DAYS 2019において
「優秀共同研究発表賞」を受賞
REPORT
受賞報告
共著者の関西大学・奥村与志弘 准教授（左）と土肥裕史特別研究員（右）
斜面崩壊地の植生の変化
◀詳しくはHPを
　ご覧ください。
◀詳しくはHPを
　ご覧ください。
